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Remolí de vagues
L'espccttcle que presenta Espanya aquests dies uo'ét pas el d'un país envies
de progrés i de prosperitat. No fa encara tres anys que el poble amb un gest so¬
birà d'autodeterminació enderrocà una monarquia secular i es donà a si mateix
un règim lliurement elegit i entusiàsticament acceptat. Els ciutadans amb una cor¬
prenedora unanimitat cregueren deñnitivament remogut l'obstacle suprem que
barrava el lliure espandiment de les seves energies; i la República, vinguda, com
el present august del mateix destí, es dreçà mijestuosament als u'ls de $o!s com
un pò'tic magnífic, com un arc triomfal que obria al poble espanyol la més am-
p!a via vers un esdevenidor de pau, de germanor i de prosperitat.
Poc hem tingui d'avançar per aquesta ampla via per a sentir-nos so'a el pes
fdxuc d'una desíi'lusió creixent. Obstacles ingents tornen a borrar el camí del
poble, d'aquesta poble que fa tres anys es llançava amb una magnífica embranzida
a la conquesta d'uns ideals que creia de pròxima, segura i plena realització. Són
ja ben lluny els obstacles seculars d'una monarquia divorciada amb el poble i
losslii zada en forma inadaptable ais anhels dels ciutadans. Ara, però, tol el que
era encarcarament cadavèric, rigidesa de mòmia, inèrcia i escep.ícisme, se'ns ha
transformat de sobte en agitació infecunda, en indisciplina sistemàtica, en vesània
revolucionària i en caos demagògic que arremolina les masses, obedients al gest
d'uns cabdills sense escrúpols, en onades destructores d'una tempestat sense
treva ni repòs.
NI ía República a Espanya ni l'Autonomia a Catalunya, és possible organit-
zar-les i fer-ies fecundes en realitats mentre perduri aquest ritme de revolució,
aquest remolí d'agitacions socials, que no ha cessat ni porta semblant de cessar
des dels primers temps de la instauració dei nou règim. Què té d'estrany que un
pregon desencoratjfiment s'htgi emparat dels ciutadans que més viva havien sen¬
tit la fe en la virtut salvadora de la República i de l'Autonomis? Què té d'estrany
que ais ulls de tots els patriotes conscients es dreci amenaçsdor en aquests mc-
m:nts el doble fantasma de l'anarquia socialista o anarquista a llevant, i de l'auto¬
ritarisme despòtic a ponent? Quin dubte hi ha que ei país no aguanta un any
més aquesta espantóla confusió de les forces de dissolució social, desfermades a
lloure per la furiosa ventada d'una demagògia que no pot produir sinó la des-
Irocció de totes les energies creadores de tols els individus i del poble?
El caràcter misteriós i la finalitat, més misteriosa encara, de les vagues ara
declarades a Madrid i sobretot a Barcelona, és un símptoma de l'horrible confu¬
sió social del present en el qual caminem tols sense esma ni guia, ansiosos d'una
autoritat enèrgica i ordenadora que enfonsi per sempre més les forces de destruc¬
ció i desperti d'una manera definitiva les energies creadores del poble en mig
d'una pau ciutadana perfecta. El caos ha arribat ja a extrems tsn absurds, que ja
ningú no pot dubtar que no trigarà a imposar-se una autoritat o altra. I si no és
la d'una democràcia organi'zida i disciplinada segons les normes perennes en la
civilització cristiana, no dubteu que no hi haurà altra elecció possible que entre
l'autoritat d'un estat àcrata, o la d'un home erigit en autócrata. Tres anys són ja
massa anys per no h aver-se consolidat definitivament el nou règim ni veure en¬
cara la proximitat de la seva consolidació. Tots els patriotes han d'estar conven¬
çuts que és ja urgent que la República i l'Autonomia trobin finalment l'hora de
llur salvació. i
D. S. i
La virtualitat del paisatge
Jaume Rosquelles Alessàn, en una I
conferència documentada sobre aquest
tema, parlà temps enrera de la presèn¬
cia del paisatge en la poesia catalana
moderna. Nosaltres mateixos, fent es¬
meni d'aquesta indicació bibliogràfica,
ens hem referit en un extens assaig en
curs de publicació a la importància que
de bell antuvi en el nostre renaixement
adquireix el paisatge, com a elempnt
integrant de la nostra consciència col-
lectiva, iniciada en la nostra conscièn-
f eia lírica i en el procés de la seva for-
I mació. Ara, la publicació pòstuma de
I l'edició revisada de «La muntanya d'a-
I metistes» de Querau de Liost torna a
^ fer actualíssima aquesta constatació 1
I
I ens convida |a reiterar ne el comentari.
I Querau de Liost, com ha estat dit ja
I amb motiu de la seva mort, o sigui de
I la del cavaller de Catalunya Jaume Bo-
^ fill, sintetitzà la saba pairal de la munta¬
nya amb el refinament civil de la ciutat.
■ Dos llibres seus sintetiizen aquesta do-
^ ble trajec'òría, aquesta executòria do-
blada: «La muntanya d'ametistes» i «La
^ ciutat d'ivori». Sinó que la veritable
ciutadania de Querau de Liost es con¬
centrà principalment en els «Somnis» i
en les «Sà ires», projecció mediavellsta
de les més polides esrències civils de la
; nostra maduresa literària i del seu ele¬
gant cosmopolitisme, així com la inter¬
pretació plena d'acuïtat de la nostra ru¬
ralia es traduí explícitament, ultra el lli¬
bre esmentat que ací comentem, en
«Salvatana amor» i principalment en
«Ofrena rural» que éí, ai nostre enfen- |
dre, la veritable síntesi i la superació i |
culminació millors de la seva apologia |
del Montseny, vèrteix moral de les se- |
ves preferències selvàtiques. |
Entre el p ò rg d'Eugeni d'Ors a la |
primera edició de «La muntanya d'a- |
metistes» i el de Josep Carner a aques- I
ta edició pò.-tuma, ha transcorregut to- |
ta la vida de Querau de Liost i s'ha es- I
colat àgilment tota la seva producció.
El pròleg de Xènius fou una estilitza¬
ció arbitrària per explicar en to de fau¬
la subtil el mèrit domptsdor de l'artista,
sotmetent a vassallatge la natura. El
prefaci de Carner, ple de profunda i fi-
níssima melangia, en la qual, com en
els seus poemes «El retrat de l'amic»,
de «El veire encantat» i «Plany», publi¬
cat a «La Paraula cristiana» ran de la
mort del nostra plorat líric, és palesada
l'amistat pregona, modèlica, fraternal,
entre ambdós poetes, és una mena d'e¬
pitafi críüc i emocional alhora a aques¬
ta exisfència de tan inesborrable solc
que ha estat la de Jaume Bofill.
La revisió de «La muntanya d'ame¬
tistes» feta pel propi poeta i ara feta pú¬
blica sota la pulcra edició de Lluís Qill
l'hauriem discutida sincerament amb el
propi autor si aquest fos venturosament
vivent. Ens dolen algunes de les coses
omeses. Potser no s'hi fan necessàries
d'altres. La correcció morfològica, pe¬
rò, especialment, ha fet rectificar i subs¬
tituir expressions i versos que lleven
forçr incisiva i concisió lapidària a la
paraula del poeta, per introduir mati¬
sos d'ironia que al temps d'aquell lli¬
bre germinaven íotjust en l'autor. No¬
gensmenys, «La muntanya d'ametistes»
resolta avui, ultra una interpretació ar¬
quitectural del Montseny, és a dir la mi¬
llor plasmació, en intensitat unitària,
del nostre paisatge, una síntesi de tol el
camí líric escomès des del vuifcenfs,
ona vera fila literària. La construcció
del vers, l'adjudicació i col'locació dels
epítets, la mateixa sintaxi, fan de Que¬
rau de Liost, per més que la paradoxa
ho dissembli, el redemptor del vuitcen-
tlsme; és a dir, en definitive, el presser-
vadqjr i valorador del filó racial de la
nostra lírica antiga i moderna, que en





de «t l nostre teatre»
Amb una presentació acuradíssims,
que millora, encara, la del primer nú¬
mero, ha sortit cl segon de la ja popo=
lar publicació «El nostre teatre».
Seguim la norma que anima l'esmen¬
tada publicació, consistent en donar a
conè xer les obres noves i inèdites dels
npsírcs autors, en el seu segon número
ens ofereix la divertidíssima farsa en
Ires actes «Una Noia Segle XX», origi¬
nal de J. Roig Ouivernau, jove autor,
que en el darrer Concurs d'obres tea¬
trals organitzat per la Federació Cata¬
lana de Societats de Teatre Amateur li
ha estat distingida una comèdia.
Presenta l'obra i l'autor un pròleg-
crfi.ic degut a la notabilíssima ploma del
literat Josep M. Francès.
Per al tercer número, que sortirà el
I dia 1 del proper abril, «E! nostre tea- ELS ESPORTS
tre» anuncia la publicació de l'cbra en
tres tc'es, original del popolarissim co- Q|c]|sni6
mediògraf Agustí Collado, «La Bohè¬
mia Trista».
No dubtem que l'acolliment amb que
ha estat distingida la nova publicació,
quedarà refermat en el seu segon nú¬
mero i successius, ço que significarà un




Com anunciàrem, el dimecres passat
debutà al teatre Victòria, Angelina Du¬
ran en la sarsuela «La embajada en pe¬
ligro». Sabem que el seu debut fou un
èxit.
Diumenge, a la larda, Angelina Du¬
ran tornarà actuar en el mateix teatre.
II Gran Prem!
de l'Esport Ciclista Mataroni
A la fi, podem donar com a segura,
la data d'aquesta cursa ciclista que íin-
drà lloc el dia primer del proper abril.
Aqucsia cursa ciclista és rcfervada
solament a principiants i no també a
quarta cïtegoria, com havíem anunciat
dies passats.
A més dels premis anunciáis ante¬
riorment es compta amb una magnífi¬
ca copa, donatiu d'una important sig¬
natura d'aquesta ciutat, per a que sigui
disputada per equips de tres corredors
del mateix club.
La sortida d'aquesta cursa serà dona¬
da a les 9 del malí a la Carretera d'Ar¬
gentona. Els corredors deuran presen-
tar-se una hora abans.
L'Esport Ciclista Mataroni assabenta
a tots els corredors que en cas d'arri¬
bar en escamot la classificació serà per
ordre de dorsal.
Boxa
L'equip de «Sala Teixidó» a Canet
Per a demà s'ha organi'zat una vet¬
llada de boxa a Canet, la qual promet
ésser molt interessant pels combats que
en formen pari i i'exhibició de Trinxer
R. Diíz, Mjx Brow.i í Ventura.
Els combats són els següúnts: Esco¬
bar - Pruna (pesos mosques), Pandc-
Llovet (galls), Cullet-Oliver (galls), Es¬
teve I - Cassasas (p'omes) i Andreu-
Tildo, lleugers.
Ei motiu d'orgahi^ztr Teixidó aques¬
ta vetllada és per a preparar l'eqnip
amateur que ha de prendre part en el
Campionat de Catalunya que comença¬
rà el dia 7 del proper mes.
(Segueix a 4 * plana)
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Setmana de
/ ^ H^ mT pheus rebaixatsCULIONLS Li MODA
LA SENYORA
Maria íeresa Serra I Cabof
TERCIARIA DEL CARME
ha mort havent rebut els Sants Sagraments i ia Benedicció Apostòlica
R. I. P.
Sos afligits: germans, Joan i Ramona; nebodes, Anna i Francisca Serra
i Barsó; ties, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i rela¬
cions tan dolorosa pèrdua els preguen es dignin recordar-la en les seves ora¬
cions i f ssistir al funeral que per l'etern descans de la seva ànima, es celebra¬
rà demà dissabte, dia 24, a les nou del matí, en l'església parroquial de Sant
Josep, pels quals actes de caritat els quedaran agraïts.
unerdl ai les nou
Mataró, 23 març de 1934.
NOTES DEL MUNICIPI
Els nous pressupostos |
Ahtr al vespre foren enlrcgades a Ics |
tninories consistorials còpies del pro- \
jecte de pressuposloí que serà presen- j
lat ai Ple d'aquest vespre. 1
Segons tiem sentit a dir, el projecte ,
definitiu difereix molt del projecte que |
en principi s havia elaborat. Han estat 1
retirats molts impostos nous i a darrera
hora d'ahir sofU encara importants va- |
riacions. No serà imposat momentània- |
ment l'arbitri sobre solars edificats o j
sense edificar, però sembla que és in- i
tenció de la majoria utilí z r aquest ar- |
bitri per a confeccionar un pressupost -
extraordinari d'obres que seria esiudial .
i aprovat ràpidament. í
Les minories tindran, doncs, un dia '
escàs per a poder estudiar el pressu¬
post i no pcdr. n els regidors estudiar- I
lo individualment per no haver estat
repartides còpies a to;hom. Les refor¬
mes fites a darrera hora, que segons
hem crrgut entendre, varien Iota ia .
orifcntsció del pressupost, fan encara I
més difícil i per tant improv <z«da la |
tasca d'esfudiar lo. i
Ahir, en els seus resp'ctius domicilis j
socials, es reuniren les minories d'es- j
querrá. Lliga Catalana i socialista, per a ;
estudiar el projecte t fixar criteri. 1
Per a assistir a les
festes de D. Bosco
Davant l'entusiasme que ha desper- |
tat entre els nombrosos devots, admi- ;
rs.dors i antics alumnes dels salessians
l'anunci de l'excursió familiar que s'or- í
ganiizt per a Turin del 4 al 11 d'abril, j
amb motiu de la glorificació del Beat ^
Joan Bosco, i donada l'aglomeració de (
pelegrins que de les més llunyanes parts |
del món acudiran per a retre homenat- i
ge a l'immortal pedagog, la comissió 1
organitzadora, per a poder atendre com I
cal totes les peticions i assegurar un |
òptim allotjament, encareix es sol'lici- |
tin les inscripcions.
Contestant, doncs, a vàries pregun¬
tes s'assegura abans que tot un òptim
hospedatge, malgrat del nombre extra¬
ordinari de persones que hi acudiran;
aiximateix lloc reservat en els actes ofi¬
cials, especialment a la processó en la
qual es podrà també participar, mitjan¬
çant la especial ensenya que s'entrega-
rà als inscrits. Et viatge s'efectuarà en
autocar pullman, amb butaques nume-
rade-, que s'atorguen per rigorós ordre
de petició, realifzant-se sols de dia. En
el preu estan incloses totes les visites i
excursions detallades en el programa.
S'admeten als que vulguin a Turin
allotjar-se pel seu compte, com també
donatius per a sufragar el viatge a per¬
sones els mitjans de les quals no els
permetin gtadír d'aquest consol.
Per a informes i inscripcions: Fo¬
ment de Pietat, Barceló la, Durrn i Bas,
11.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Qibriel Arcàn¬
gel; Sanis Timoieu, mr., i Agapií, b.
(Dejuni).
QUARANTA HOS;E%
Demà, començaran al Cor de Marta.
Mmïta ^artúquiaí Sania Muím.
Demà, a les vuit del matí, visita espi¬
ritual a la Verge de la Mercè, i a les 8
del vespre. Felicitació Sabbatina per les
Congregacions Marianes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les Q, l'úUims a
les onze. Al matí, a les 6'30, trissgi; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8, mes
de Sant Josep; a les Q, missa conventual
cantada.
t^affdqeia és Sani í«an î Saní
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes i
novena a Sant Josep. A un quart de 8,
septenari dels Dolors.
no T I C l E s
Obtervxtori Metetroiògie lu
i^ulu Piel de Matarà (Sta. Assa)
Obiervaeions del dia 23 de març I9S4
Sores d'observacló! 8 matf - 4 tarda
Alfara llegldat -SQ'—759'2
«aròms- Yempgratarai 11'- 14 4
Alt.rednídaí 7574-756 7
I Termòmetre aec: 118—145
Fsleò- í » bamist 85~-12'l
I iSaíashat relaílvai 65—74
! ?«».slàí 8'8--9 02
. Sois












»«iai del «eli S ~ S
ia la sear 1 2
^iiesrvaásri L, M.
La «Unió Qremial Mataronina» cele¬
brarà reunió general extraordinària en
el seu estatge social el proper diumen¬
ge, dia 25, de primera convocatòria a
fes quatre de ia tarda i a dos quarts de
cinc de segon». L'ordre del dia senyalat
és el següent: Lectora de l'acta anterior;
Donar a conèixer i posar a l'aprovació
l'informe a presentar a l'Excm. Ajunta¬
ment referent a Piaces-Mercats; Precs i
preguntes.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada per enrajolar terrats,
des de 80 pessetes miler.
Ciments PONS — Santa Teresa, 44
S'han reunit al despatx del delegat
marítim d'aquesta província tots els al¬
caldes de les poblacions del litoral de
Barcelona, per a tractar sobre i'assump-
te de la instal·lació de tendes de bany
I a les esmentades platges. Després d'una
detinguda discussió, s'acordà disposar
e) cobrament als propietaris de les ten¬
des de la quantitat de 0'50 pessetes per
dia de romandre a la platja.
—Un relleu artístic per cipçal de llit
és un excel·lent present de noces. A La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de S'exiens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preus
baratíssims. Vegeu-los.
Per a la catalanització de la Guia Te¬
lefònica de Catalunya.
La nova Guia Telefònica de Catalu¬
nya constituirà un índex de catalanitat.
¿ja'heu tramès la demanda sol·lici¬
tant la vostra inscripció en català?
Feu-ho avui mateix.
Palestra i la Protectora us facilitaran
gratuïtament unes targes-formuiari.
La Companyia Telefònica ha conce¬





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraaia: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona 1 Calaf
Mini It IM - IwliL li ■ lün, (Mill tl
Mcgodcni tís cnpoBi Tcnclmcnl correal
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes lea emlaalona. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa; do 9 a I i de 3 a S'50
"Banco Urqu^o Catalán'*
liidd!liíalil.«.iainlHt {qllili 2imiS
OlrMctona tolegrSflca i TcIcfòBicw OATURQQIJO i MagalMmo ■ ia Baroolonota- Barooloao
AGENCI^ 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Girona, Maar<«iMataró, t-alsmós, Reaa, Sant Fella de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I Vllsssva
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
D'Bominaeió Caaa CeatmI CapUa!
«Banco Urqaljo» Madrid . T
«Banco Urqalfo Catalán» . , Barcelona .
«Banco Urqaifo Vaacongado» . . Bilbao
«Bsaco Ursulio de Gelpúzcoa» . . San Sebaatlúà
«Banco del Oeste de Espaia» . . Salamanca .
«Baaco Minero Induaíriel de Astúrlaa» Glfón .







^ . • 5.000.000
«BaacsUrquljodeOalpúzcoa-Blarrftx» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les quals tenen bon nombre deSacursaia î Agències a diverses localltata eapaayolea.
Corrsaponaaladirectes en tetes les places d'Bspsnys ! enlesmés Inaportanls dsl nrfn
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cvw de Franoeto Maoit, 6 • Apartat, 5 - TaMfea 8 i 808
IgAnl qua Ica raatanta IHpcndènolca dal Itsao, Bqnasti Agència raaltlaa tota mana d'opa»«clo" 4*
„
.. • Boraa, daacompta da copoaa, obertura da aèdtta, ato., ato. ,Horaa d'o·alHw Da 9 a IS I 4a IS ■ lyfeorss NaaaMaa «a 9 ■ *
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Informació del dia
facilUaoa per t'Agencia Pabra per conferencie* teleienlque*
Barcelona
tüfóa
'Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
iiores:
Sota els ef^cies de les baixes pres¬
sions centrades a Tunis domina a Ca¬
talunya temps variable i fred amb vents
forís del nord al curs de l'Ebre, Pire-
neu i Empordà.
E! cel està serè per Ics comarques de
Lleida i nuvolós per la meitat costa¬
nera.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges isolades que a les altes mun-
ItnyiS de Tarragona i al Pireneu, cap
al Pallars, iisn estst nevades.
Temperaiura mínima a Núria 7 graus
sot» z;ro existint un gruix de neu de 50
cen Imetres.
A la Molina el gruix de neu és de 70
cen imetres a Font Canaleta i la tempe¬
ratura mínima 2 graus sots zero. ^
La vaga del ram de l'aigua ^
La vaga dels obrera déí ram de l'ai¬
gua continua en el mateix estat d'ahir.
Són 33 les fàbriques on els obrers
abandonaren el treball.
Dilluns, tel com ja va manifestar ahir
el senyor Selves, obriran les fàbriques
muntant se un servei de vigilància es¬
pecial per & garantir la lliberíai del tre¬
ball.
Han visitat al Conseller de Governa¬
ció comissions de! Sindicat Auiònom i
de l'U. G. T. per a manifestar ii que el
motiu d'haver abandonat el treball fou
les coaccions de que foren objecte. Els
comissionats han demanat autori^z «ció
per a celebrar una assemblea. El senyor
Selves els hi ha dit que, en quan a l'as¬
sembles, mirsria si es pot autoritzar.
En ei Consell del Govern de la Ge-
neralitíit s'aprovà un projecte de Regla- ^
ment del Sometent de Catalunya.
L'organització del Sometent
En el Consell de Govern de la Gene¬
ralitat s'aprovà on projecte de Regla¬
ment del Sometent de Catalunya.
Una missió científica
Ei Còasol de Suïssa ha estat a la
Conseiieria de Governació per a dems-
nar que cs donessin facilitats a una mis¬
sió cteniíBct suïssa que el dia 31 arri¬
barà « Barcelona composta de persona-
iiiaís cienúSques de tots els païios de




En l'exprès de Madrid ha arribat el
diputat senyor Aníoni Primo de Ri¬
vera.
Cep el seu lloc d'origen
Aquest matí hm sortit cap a Madrid
e's equ ps del Centre Electro-tècnic que
havien actuat a Barcelona amb motiu
de la vaga dels obrers de llum i força.
El «Dédalo»
Es troba ancorat al nostre port el vai¬
xell poria-avions «Dédalo». Ei coman¬
dament del vaixell ha complimentat les
autoritats.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant eis números pel torn de visita
podran recollir-se tots els diiiuns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
jous, i els divendres i dissïbtes, per la
de! diumenge
CARRER.DE BARCELONA, 41 - pril.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
í>IJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/s
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 I.er-l."
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
Detenció del director
de «Tierra y Libertad»
Ha estat deiingut el director de «Tier¬
ra y Libertad, Josep Cuscó, per haver
fet sortir aquell periòdic sense permís
de l'autoritat. «Tierra y Libertad» està
suspesa governativament ja fa alguna
dies.
De l'atracament a la casa Juncosa
Aquest maií ha estat a la Comissaria
d'Ordre Públic el xòfer del senyor Jun¬
cosa, que ahir va ésser vícüma d'un
atracament, h»vent-îi estst presentades
fotografies d'atricidors per veure si en¬
tre elies hi havia les dels atracadors del
8;nyor Juncosa. No n'ha reconegut cap.
Detenció d'una agressora
Aquest matí ha esta! detinguda Rita
Izaeta que durant una discussió amb
Lucss Santo agredí al seu promès a I
cops de planxa causani-ii ferides de ;
gravetat. I
Periòdic denunciat |
Ha estat denuncisf e! periòdic «El |
Combate» per injúries a ies auioritafs. \
Accident mortal Î
En unes obres en construcció del l
carrer de Marian Cabí ha caigut un tot- ^
xo anant a tocar el cap de l'obrer Anto¬
ni Gramaches qui ha mort a conse¬
qüència de la greu ferida rebuda.
Processament
de dos pressumptes atracadors
Ht estat dict£! sute de processament
i presó con'ra Domènec Lluís Monta¬
gut i Vaillerlà Cardona suposats autors
de l'atracament a una camioneta de la
Companyia d'Aigües de Dosrius.
Detenció d'un
que potser sap massa
I Ha esla! detingui Robert Vaqué.
I Aquest individu es presentà a una casa
I de pièstecs i empenyos situada al car-
I rer de Balnatíe, 27, de la Barceloneta i
I que lempí enrera va ésser víctima d'un
roba'ori per valor de 50.000 pessetes,
manifestant que si li donaven 3.000
pessetes frcültaria dades de! lloc on es
troben e's lladres.
Ha restat detingut fins que sigui acla¬
rida la seva actuació.
Manifestacions
del senyor Companys
El ser.yor Companys ha rebut els pe¬
riodistes. El President s'ha referit a les
vacances parlamentàries i ha dit que el
Govern les «profilaria per a preparar
nova tafca parlamentària. Ha dit també




L'altruisme dels guàrdies d'assalt
Esla essent molt comentat i'altruïsme
que han tingut eis guàrdies d'assalt de
Madrid de deixar un dia d'haver, ei 14
d'abril, a favor dels obrers parats.
Els esmentats guàrdies s'han dirigit
als companya de tota Espanya, els quals
ban acceptat la idea.
El Director dr Seguretat els ha felici¬
tat p:r la seva iniciativa.
La Setmana Santa a Sevilla
Mesures de seguretat
Avui marxa a Sevilla el Director ge¬
neral de Seguretat, amb objecte d'orga¬
nitzar els serveis a la capital ar.dilusa
per a les pròximes festes de Primavera.
Les forces que hi hm alií seran re¬
forçades amb una Companyia d'assalt
de Madrid.
Ei Director de Seguretat retornarà el
dilluns a Madrid, per a assistir al ban¬
quet que li cfereixen els repòrters grà¬
fics de la premsa madrilenya, i el ma¬
teix dilluns a la nit tornarà a marxar a
Seviíl», per a permanèixer alií fins el
diumenge de Resurrecció.
El centenari del Tribunal Suprem
Demà dissabte es cumpleix el cente¬
nari de la creació del Tribunal Suprem
de Jusifcia, que va nè'xer per la Consti¬
tució de Càdiç de 1812 i que es deno¬
minà Tribunal Suprem de Justicia.
Començà a actuar en 1834 amb la
denominació de Tribunal Suprem de
Espanya i Índies, però desprét tornà a
ésser designat amb ei nom actual.
Demà es celebrarà una solemne ses¬
sió plenària, a it que assistirà ei Presi¬
dent ds !a República 1 tots els Magis¬
trats i Fiscales.
A ta larda es celebrarà un banquet.
Reunió clandestina
sorpi esa per la policia
CORDOVA, 23.—A Cabra la guàr¬
dia civil ha sorprès una reunió clandes¬
tina en una casa de les afores d'aquella
població havent estat detingut el Presi¬
dent del Comitè de la C. N. T. que l'ha¬
via convocat.
A més ha estat clausurat el Centre
sindicaíisii.
Els atracaments de Santander
Treballs de la policia
SANTANDER.— Segueixen els tre¬
balls per a detenir als autors dels atra¬
caments portats a cap contra els Bancs
tre altres, del drc^et de la pròrroga delt
pressupostos pel segon irimesire de
í'any; del nomenament de director ds
It C. A. M. P. S. A. a ftvor del senyor
Eduard M.* Boixaderas i de la destitu¬
ció de l'alcalde de l'AjuntamenI de Si¬
lla.
La vaga del ram de construcció
Les autoritats continuen les gestioni
per tal de deixar resolta la vaga del rana
de construcció aquesta mateixa set¬
mana.
L'element patronal conünna negant-
se a acceptar tes pretensions delsobrers.
ja que considera impossibles de por-
tar-sb a la pràctica donat l'estat de crisi
que passa l'economia nacional.
Les autoritats tenen preparat per »
demà un servei especial de vlgilàncin
per a evitar desordres que poden pro¬
duir se a l'hora de pagar als obrers, js
que eis patrons sembla "^continuen sen¬





Stavisky. - Nous descobrf-
Sembia que es practicarais
altres detencions
PARIS, 23. — L'apassionament per
l'assampte Stavtsky segueix creixent,
sobretot després de les revelacions i
dels documents proporcionats pel di¬
putats senyor Henrtot. Encara que els
documents no ban estat revelats a cap
diari, einó entregáis secretament al jutge,
de tol el que es diu en els cercles poli¬
tics i periodístics, semblen poder con¬
cretar-se els següents fets:
Ei diputat per la Guyana, senyor
Jean Galmot, estigué durant els anjn
1926 1 1927 en estreta relació amb Sta¬
visky i tota la seva banda. Sembla que
ella feia, més o menys, l'ofici de paga¬
dor.
Et senyor Galmot s'indisposà a últims
de l'any 1927 amb Stavisky fins el punt
d'haver lo delatat a la policia, essent
per aquest motiu detingut l'estafador.
El senyor Galmot, aventurer, que ha¬
via operat entre la poif'ica i els negocis.de les Drassanes.
, .
Semb!, qae eolre els components de aorl emtne zinal en .gosi de 1920 en el
I. band, hi b. «iguns elements estranys f ."''"ïï'*
a la capits!, segons es desprèn d'alguns
documents de que s'ha incautat la poli¬
cia en els escorcolls i registres que ve
efectuant en els barris extrems.
Ahir un empleat del Sanatori instal¬
lât en les afores d'aquesta capilal ob¬
servà la presència d'un subjecte sospi¬
tós en eis voltants de! lloc en que anit
foren trobats els dos automòbils que
havien utilitzat els atracadors.
Al donar-se compte de que era ob¬
servat l'individu en qüestió, desapare¬
gué i havent-se donat compte à les au¬
toritats hi acudiren varis policies que
efectuaren un reconeixement en aquells
encontorns. trobant enterrats molt
aprop d'squell lloc dos sacs que con¬
tenien 1.9C0 pessetes i 4.460 pessetes en
monedes de plata.
E' Ju'jat con inua activament les dili¬
gències.
En els Bancs han estat fetes efectives
les sumes corresponents contra els ro-
batons que tenien concertats amb và¬
ries Companyies asseguradores.
Descarrilament intencionat
MÀLAGA.—Entre les estacions de
Tebi i Campillo, a conseqüència d'ha¬
ver estat colMocat en la via un cargol
«ecarpia», descarritlà la màquina del
correu d'Algecires en el quilòmetre 17.
Els viatgers sols sufriren l'ensurt con¬
següent.
Ha estat detingut un individu de 18
anyi que es creu sigui l'autor del fet.
5'15 tarda
Consell de ministres
La pròrroga dels pressupostos
Aquest matí, a les deu, s'han reunii
els ministres en Consell que ha acabat
prop de la una.
En sortir eis ministres han dit que
era la quarta vegada que es reunien
aquesta setmana, haveni-se ocupat sem¬
pre de qüestiona de veritable impor¬
tància.
El Consell d'avui ha estat dedicat al
projecte d'amnistia, el qual serà pre¬
sentat aquesta mateixa tarda al Parla¬
ment.
En la noia oficiosa facilitada, • més
de! projecie d'amnistia hom dóna, en¬
mort sospitosa pot ésser segona es diu,
I imputada a Stavhky, segons els docu-1 ments que ha produït el senyor Hen-
2 riot.
I En aquests documents, que són nom-
I brosos, hi ha moites cartes i telegranes
î dels individus de la banda entre si, de
] vidua de Stavisky, del Dr. Vachet i d'à)-
g gunes altres persones, els noms de les
I quais no ban sonal encara en la qües¬tió.Com a resultat de l'examen d'a u s-
I ta copiosa documentació, semblen im-I minents altres detencions i es creu que
I es tenen ela fils de totes o la major part
\ de tes maquinarions de Stawlsky i elt
I seus des de 1926 fins a la mort de l'es-
I tafador.
Amb tol i descomptar la part de fii-
setat 0 fantasia que hi pugui haver en
aquestes informacions, que no tenen
caràcter oficial, és et cert que a i'eniorn
d'aquests assumptes es forma en tol el
país un estat d'opinió de gran sensibili¬
tat i nerviosisme.
Secció financiers
CoiHaaaieua deBarreionadeí dia d'avftl
facilitades pal corredor dc Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molcf, II
BOffSâ
DIfISII
Aranas Iran. 48 40
lalfuai or. 171'5B
l.iiares ail. . . ^ . 37'45
Lires. ... 63 30
PrcRas aelsfo» . 237 90
Dòlars . 7 34
Paies argaatlni. *2 54
IMaref ... . 2'92
VAlOVff
Interior . . 70 15
Katcrlor. . . , . 83 fO
4Mortltiablil*/|. . . ot no
íd, VI 94'5a
Sord. ... 51 85
Alaaaat ■ . 46 50
laploiiloi. 134'75
PtiroIii 5 80
Aigües ordlEttrlS' 170 25
Sucrera ord 42 50
Montserrat ' 60 50
Coiont*! 47 75
KlneiRlf ..... 59'75
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ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE LA MATARONINA
Penya Interrogant, 3
Centre Natació Mataró, 2
Amb motiu de mtrxar dintre pocs
dies al seu país naliu ei jugador de la
Penya InterrogauI i excellent esportiu
J^ené Bourotte, les seves amistats juve¬
nils convingueren celebrar un partit de
futbol com a homenatge i acomiada^
ment al seu bon equip. Aquest encontre
tingué lloc en el camp de l'U. E. Mita*
ronina ei passat diumenge a la tarda.
En començar el partit una senyoreta
feu ofrena d'un ram de flors a l'home¬
natjat. L'esmentada senyoreta inicià l'en¬
contre I fou acompanyada a la llotja
pels capitans d'equip René i Boadas.
La primera part fou favorable a la Pe¬
nya per 3 a 0. A la segona part René
reforçà al Natació i aquest marcà dos
gols.
La Penya demostrà molt acoblament
i estar més entrenat. La sorpresa fou
l'equip del Natació on tots liuiren les
aeves facultats, sobre tot el tercet defen-
sia.
Acabat l'encontre ambdós equips fo¬
ren obsequiáis amb un esplèndid re¬
fresc.
Abans de l'enccnfre un expert moto¬
rista feu hàbils exhibicions amb una
magnífica «Norton» essent molt aplau¬
dit i durant el descans un entusiasta co
lombòfil deixà anar un bon nombre' de
missa'gers que causaren bonica im¬
pressió.
Fou una festa que segurament no
oblidarà mai el simpàtic René, desit¬
jant-li una bona i curta estada en els
seus quefers i un prompte retorn entre
nosaltres.—í/n que hi era.
Camp de Tlluro
Penya Oratam, 1 - Penya Soler, 0
Aquest partit corresponent al torneig
local de Penyes fou jugat dilluns pas¬
sat al matí en el camp de i'Iluro.
Aquest partit era esperat amb molt
d'interès per ambdós equips, doncs de
guanyar la Penya Oratam b'assegurava
e! primer lloc i en cas de perdre el tor¬




La pesadilla de Mickey (dHOS)
Una hermanita deliciosa
per Mary Glory i Noël Noël
NOCHES EN VENTO
per Sari Marilza i Herbert Marshall
DISSABTE
Unica actuació dels acrobates,
: saltadors, equilibristes i
Trio PA'RII-CI
Ei partit resultà molt disputat i es I Classificació actual
practicà un joc dur.
Es distingiren per la Penya Soler
Tano, Coll i Boix i per t'Oratim
Puig I, Vílés, Güell, Morell i Roig.
Els equips s'aiinearen de la manera
següen*:
Per ya Soler: Artur, Csrbonell, Coll,
Call, Esquirol, Vilagrasa, Tano, Torres,
Farret, Marcos i Boix.
Penya Oratam: Santamaría, Puig 1,
Valés, Castellà, Trones, Cabot, Ponta,
Güell, Roig, Morell i Peradejordí.
Roig marcà el gol de la vic'òria d'un






Penya So'er, 0 —
Rossi, 1 — Penya
Penya Oratam, 1
VIAENLLÀVIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de lot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queraít.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüeiles, 22. - Mataró
Penya Orxtam. 6 5 1 0 24 4 11
Penya Iñíslt .6 2 3 1 9 12 7
Penya Soler. .6 2 2 2 9 7 6
Penya X. .. 5 1 1 3 8 18 3
Penya M. Rossi 5 0 1 4 5 11 1
Partits pei proper diumenge:
Malí, a les 9 30: Penya X — Penya
Martini i Rossi.




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan-^
titat de 187.495 ptes. 00 ets. procedents
de 247 imposicions.
S'han retornat 125.173 ptes. 91 ets. a
petició de 189 interessats.
Mataró. 18 de març de 1934.
El Director de torn,
J. Castellà Comas
Agrupació Cientifieo - Excursionista
Aquesta entitat, invita a tots els si-
manfs de la natura i la fotografia, a l'ex¬
cursió coi-iecliva que farà, s. D., el dia
14 d'ebri! a Vic, on visitaran la Cate
dral i pintures d En Sert, la Salut, el
Far, Sant Martí, Amer, Anglès i Santa
Co'om».
El pressupost és de 9'50 pesssíes pels
socis i 10,50 pels no socis.
Es ven
màquina Q e-ga marca «Ideal» amb
b .ncada corresponent i motor marca
«Marelli».
Raó: Massevà,37.
Impremta Minerva. — Mataró
Es venen
2 cases clau en ma a molí bon preo,
una al carrer de Fra Lluís de León i
l'aitra al de Prat de la Riba.
Rió: Avinguda de la Rrpúb Ica, 11,
de 7 a 8 del vespre.
Es ven
Casa corrpQS'8 de baix i dalt, amb
sis dormt independents í cambra
p'òpia p-r a bany; tot en p tfecte estat.
Carrer cèntric. Preo d^ gang*. Pesse¬
tes 22.500.
R«ó: Adnrj risiració del Diari.
DIARI DE MATARÓ
Es troba » ^ venúa en els llocs segàertfí
Utbrería ^Inerva .
Llibreria <0. . .
Llibreria h. Abaâal,
Llibreria fhxrf>. . .
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